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要旨
イタリアに暮らすバングラデシュ人は 1992年には 5000人をわずかに越える程
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かったが［LPS 2014a : 7］、2015年 1月 1日には 11万 5301人がイタ
リア国内に居住しており 4、この 20年で 20倍以上に増加している。特に、
イタリアで外国人が最も多く居住する首都ローマ市 5では、ルーマニア、
フィリピンに次ぎ 3番目に多い外国籍人口となっており、2016年 1月に
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Arango et al. 1998 :.43］。
しかし、この繋がりが、移民後に移民にとって必ずしも便益ばかりを
もたらすものでないことを、本稿では 1973年にグラノヴェッター（Mark 
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　本稿は 2014年 4月の 2週間と同
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and Kabir［2012b］の研究ではその費用の平均が 1万 USドルとなって
イタリアに暮らすバングラデシュ人移民の生活および就労状況　―渡航時の２つの紐帯に注目して―
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